












































































[摘  要] 随着WTO争端解决机构受理的贸易争端案件数量的上升，为了确保正当程序的要求，专家组和上诉机构在实践中发展
完善了关于商业秘密的保密规则。熟悉并掌握商业秘密的保密规则，有利于维护我国在争端解决机制中的国家利益，保护涉案企业
的商业利益。
[关键词] 商业秘密  保密  公开
W T O 商业秘密规则评述及其对中国贸易的影响
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